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Aos que criam espetáculo e contam histórias,
Aos inconformados “(...) que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando.” (*),
Aos que cultivam sabedoria, até mesmo aos “Dantas”,
Aos corajosos e audazes,
Aos que sonham e inspiram,
À nova geração.
* (Luís de Camões em Lusíadas, canto I, 1572)
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Resumo Robnu & Tudo é um projeto que mostra como a arte 
urbana pode afetar posi�vamente as nossas vidas. 
Robnu & Tudo mostra uma viajem em queda pelo 
poço fundo da arte em que somos confrontamos 
com varias situações da condição humana, começan-
do por entender os processos para a concepção de 
uma intervenção urbana e a própria moralidade do 
ato. É in�mo e arrojado. É um hino ao ar�sta mas 
desafiando-o a derrubar as limitações da memória a 
caminho do novo.
A arte é crucial numa sociedade consumista a fim de 
trazer humanidade ao quo�diano, e arte urbana é 
responsável por muita da nossa cultura visual do 
contexto urbano, sendo uma das vertentes ar�s�cas 
mais populares do momento pela sua linguagem 
global e diversificada, espelhando bem uma das carac-
terís�cas mais evidentes do séc.XXI, a diversidade. 
Palavras-Chave Cultura Visual; Arte Urbana; Fotografia.

Resume Robnu & Tudo is a project that shows how street art 
can posi�vely affect our lives. Robnu & Tudo shows a 
journey in the fall pit of art in which we are 
confronted with various situa�ons of the human 
condi�on, beginning to understand the processes 
for the concep�on of street art and the very morali-
ty of the act. It is in�mate and bold. It is a hymn to 
the ar�st but daring him to overthrow the limita-
�ons of  the memory in the path to tha new.
Art is crucial in a consumer society in order to bring 
humanity to the everyday, street art is responsible 
for a lot  of our visual culture of the urban context, 
one of the most popular ar�s�c forms of the 
moment for its global and diverse language and 
mirroring one of more obvious characteris�cs of the 
XXI century, diversity.
Key Words Visual Culture ; Street Art; Photography.

   A cidade é uma selva. 
   Abandono o conforto da minha jaula para abraçar a 
imensidão da selva citadina. Tento refugiar-me do 
impacto deste frenesim industrial, mas para onde 
quer que olhe só vejo jaulas, prisões e quatro paredes 
que aparentam abranger espaços de consideráveis 
dimensões. 
   Não tenho porto seguro, será que alguém o tem? A 
intensidade da vida urbana abate-se sobre mim como 
um relâmpago. Em meu redor, o som absorve-me, 
extremamente invasivo, e toda a poluição visual que 
penetra a minha mente e me seduz; a Ninfa dos 
tempos modernos, que puxa os meus cordéis e me 
força para este teatro a que denominamos vida.
   Era apenas mais um espectador, passivo perante a 
minha vida, lendo as palavras que o destino me 
dedicava em todas as paredes, todas as montras, em 
todo o lado. 
   Imerso em Náusea induzida pelo que está além do 
meu controlo, despertei da ilusão que esta falsa deusa 
me construiu. Recebi o sentimento de revolta, que me 
liberta o pensamento, me incentiva a aceitar quem 
sou, como sou; aquele que não me julga, enquanto 
me torna relevante.
   Com todo este tumulto no espaço tão pequeno que 
é a minha cabeça, só quero expulsar este demônio 
que contamina a minha vida, que me restringe de 
representar a minha verdadeira essência.
(Texto em prosa de Marisa Ladislau, 2016)
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